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  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﺎدداري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در درس ﻛﻮدﻛﺎن
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  ﭼﻜﻴﺪه
 آﻧﺎن را ﻳﺎدداري و ﻴﻞ را ﺗﺴﻬﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻲ آﻣﻮزﺷيﻫﺎ هﻴﻮ ﺷﻴﺮي در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻴﻦﻣﺪرﺳ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در درس ﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎدداري و ﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﺸﺮﻓﺖ در ﭘﻲ آﻣﻮزش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻴﻮه دو ﺷﻳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﻦا. ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ
  .ﻛﻮدﻛﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
. اﻧﺪ  ﺷﺪهﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺄﻟﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ  ﺣﻞ ﻣﺴﻲ آﻣﻮزﺷﻴﻮه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن دو ﺷﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ :ﻫﺎ شرو
 ﺑﻮد ﻛﻪ واﺣﺪ درس ﻛﻮدﻛﺎن ﻴﻠﻲ در دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻳﺰ ﺗﺒﺮﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮ65ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺣﺪ ﻲﻨﺮاﻧ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺳﺨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻴﻮه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درس دو واﺣﺪي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺷﻛﻠﻴﻪﺑﺮاي . را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺞﻧﺘﺎ.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻳﺎدداري و ﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﭘﻳﺲﻳﻚ واﺣﺪ درﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺪر
  .ﻳﺪ ﮔﺮدﻴﻞ و ﺗﺤﻠﻳﻪ زوج ﺗﺠﺰt و آزﻣﻮن ﻴﻔﻲآﻣﺎر ﺗﻮﺻ
 و 01±2/28آزﻣﻮن   و ﭘﺲ9/2±4 و 5/4±2/1 آزﻣﻮن ﻴﺶي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﻫﺎ ه ﻧﻤﺮات ﮔﺮوﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ:ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﺑﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺶ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻓﺰاﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻴﻮه ﺑﻮده، در ﻫﺮ دو ﺷ71±2/2 و 51/80±2/4 ﻳﺎدداري و 31/36±2/16
 -آزﻣﻮن ﭘﺲوﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮات . ﺪاﺷﺖوﺟﻮد ﻧداري   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎﻲ آﻣﻮزﺷﻴﻮهآزﻣﻮن در دو ﺷ ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﻴﺶ ﭘﻴﻦﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮات ﺑ
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري در دو ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻳﺎدداري 
  ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻲ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻳﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮ و راﻲ آﻣﻮزﺷﻴﻮه ﺷﻳﻚ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮕﺎه ﺟﺎﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ:ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻴﻮه ﺷﻳﻦﻋﻼوه ﺑﺮ ا. ﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮدﺆ ﻣﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎدداري و ﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﺸﺮﻓﺖﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن در ﭘ  ﻣﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪﻲ ﻣﺒﺘﻨﻳﺎدﮔﻴﺮيو 
  .ﺑﺨﺸﺪ  ﻣﻲ را ﺗﺤﻘﻖﻲ دارد و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻳﻲ اﺟﺮاﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﺎن درس ﻛﻮدﻛﺎن داﻧﺸﺠﻮدرﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ   ﺑﺮﻲ ﻣﺒﺘﻨﻳﺎدﮔﻴﺮي
  
  ﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘ، ﺑﺮﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪﻲ ﻣﺒﺘﻨﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧ،ي ﭘﺮﺳﺘﺎر:ي ﻛﻠﻴﺪيﻫﺎ هواژ
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ﺑﺎرورﻛﺮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي دروﻧﻲ و ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﻴﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي در ﺣﺎل 
ﺑﺎﻳﺪ اي  ن ﺣﺮﻓﻪﭘﺮﺳﺘﺎرا(. 1)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
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  . ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ88/21/62در ﺗﺎرﻳﺦ 
  
  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻧﻢ
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و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻣﺸﻜﻼت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﻴﻤﺎران
ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺪرﺳﻴﻦ در ﺗﻼش ﺑﺮاي . ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ هﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮ
ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎ ت ﻣﻬﺎرﻨﺪﺑﺘﻮاﻧ
ﺑﻪ  ﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻣﻬﺎرت آﻧﺎن را در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎران و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ارﺗﻘﺎ 
 آﻣﻮزش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ .ﺑﺨﺸﻨﺪ
، اﺳﺘﺮاﺗﮋي (LBP )(gninrael desab -melborp)
ي اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺆﺛﺮﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺸﻮﻳﻖ  اﻧﺘﻘﺎدي
ﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻛﺜﺮ ﺻﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ( 2)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
اﻧﺪ و آن را  ﻧﻤﻮدهﺗﺄﻛﻴﺪ آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻟﻲ ﭼﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ 
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ (. 3)ﻧﺪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ   ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ذﻫﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﺷﻴﻮه ( 2)ﮔﺮدد  ﻣﻲﺑﻪ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺗﺎزه
 ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻪ
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻬﻢ ﻫﺎ ﻪﮔﻴﺮد، ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﺴﺄﻟ ﻣﻲ
 ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ  در واﻗﻊ.(4)ﺷﻮد ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ 
ي ﻫﺎ ﻪدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از راه ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺎوش، ﻓﺮﺿﻴ ﻣﻲ
 و ﻮدهﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه، آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪﺳﭙﺲ
 ﻓﺮاﮔﻴﺮان از ﻧﺤﻮه ،اﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺪاف ا
(. 5)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲوزي و ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ آﮔﺎه ﻧﺪ داﻧﺶ
اﺧﻴﺮا اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻤﺎران واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﺤﺮك ﻳﺎدﮔﻴﺮ ي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻋﺮﺻﻪ 
و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ( 6)ﺷﻮد ﻣﻲﻔﺎده اﺳﺘ از آنﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻳﻲ را ﻫﺎ ﺖﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺮﺻ ﻫﺎ هداﻧﺸﻜﺪ
 را LBP ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده
ﺳﺎزد  ﻣﻲﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﻗﺎدر  ﻫﺎ ﻪاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ.ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ
ﺗﺎ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و داﻧﺶ ﺧﻮد را در 
ران ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎ
را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺘﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻮق 
  (.7)داده ﺷﻮﻧﺪ
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ،در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﺷﻴﻮه  ﻣﻲﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻫﺎ هﺷﻴﻮ
 ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺪف از آﻣﻮزش در . ﺮاﮔﻴﺮان اﺳﺖداﻧﺶ ﺑﻪ ﻓ
ي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ش و ارزﻫﺎ تﻣﺪارس اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻣﻬﺎر
ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﻲ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ 
ي ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ ساﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻛﻼ(. 3و5)ﺷﻮﻧﺪ
. ﺷﻮد ﻣﻲاﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻛﻨﺪ و در  ﻣﻲﺖ داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ روش اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴ
. ي زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖﻫﺎ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ
  ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ روش آن اﺳﺖ 
  
ﻛﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺘﻜﻠﻢ وﺣﺪه اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺎﻟﺖ 
ﻛﻨﻨﺪ  ﻤﻲ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﭘﻴﺪا ﻧ،ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲاﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻗﺮار 
ي واﻗﻌﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺎ ﺖو در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴ
  .(8)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ د
ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ  و اﻧﺘﻘﺎدات وارده ﺑﺮ ﻫﺎ رﻏﻢ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش آﻣﻮزﺷﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي   ﺑﻮدن آنﻣﺆﺛﺮﻧﺪاده اﺳﺖ و در ﻣﻮرد 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎ ﺶﺑﺮرﺳﻲ ﭘﮋوﻫ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﻨﺪان ﻫﺎ ه ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻮﺮﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮي اﻳﻦ روش ﺑ
 زﻳﺮا ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در روش .روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ، ﺣﻞ  ي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ شﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ دﺷﻮارﺗﺮ از رو
 ي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ شﻣﺴﺄﻟﻪ و رو
ي ﻓﻌﺎل ﻫﺎ ش ﺑﺮﺗﺮي روﻫﺎ ﺶاﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫ. اﺳﺖ
در  .(5)آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ( 8002)  و ﻫﻤﻜﺎران (nauY )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻮان
ﻧﻤﺮات  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده وLBP
 (.2)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ 
اي  ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 2831)ﺎران ﻟﻴﺎﻗﺖ دار و ﻫﻤﻜ (.9)اﺳﺖ
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ را در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و 
  .(01)ي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪﻫﺎ تﻣﻬﺎر
 روش LBPرﺳﺪ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  اﮔﺮﭼﻪ
 و دروس ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ آن در ﺣﻴﻄﻪ
 اﺟﺮاﻳﻲﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ( 1831)ﻋﺎزﻣﻴﺎن.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ
 ﻣﺪرس ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 401ﻧﻈﺮ   را از ﻧﻘﻄﻪ LBP
  ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻧﻢ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 
 (4)01؛ 9831 زﻣﺴﺘﺎن/ ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ    /   674
ﻳﺪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺆ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
  از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲLBPﺑﺮاي اﺟﺮاي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ( 5 از 2/3ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ) ﻣﺪرﺳﻴﻦ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺿﻌﻒ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻼت  م ﻣﻬﺎرت ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ روش آﻣﻮزﺷﻲ  ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ،
ﻛﻤﺒﻮد  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
و ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن اﺟﺮا از دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺪرس
 ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ادﻋﺎ  .(11)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲوارد ﺑﺮ آن
ي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎ هﺜﻪ در ﮔﺮوي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻣﺒﺎﺣﻫﺎ شرو
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن  (.5)ﺳﺖﻫﺎ شﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ روﻣﺆﺛﺮ
  .ي زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖﻫﺎ ﺖﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎ هﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ داﻧﺸﺠﻮ و در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ
 ، ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ،ي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺸﻮر در ﺗﺒﺮﻳﺰﻫﺎ هاﻧﺸﻜﺪﺑﺮﺧﻲ از د
 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و 42 اﻟﻲ 51ﺷﻬﺮﻛﺮد و رﺷﺖ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه LBPدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪودي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ 
  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده .اﺳﺖ
و در ﻣﺤﺪوه زﻣﺎﻧﻲ وﺳﻴﻌﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد  ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ،LBPﻧﻈﺮ از ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺷﻴﻮه  ﺻﺮف (.31و21،2،9)
ي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ هاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در داﻧﺸﮕﺎ
ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺴﺖ وﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش را در 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ و  ي درس ﻛﻮدﻛﺎنﻫﺎ سﻛﻼ
. داﻧﻨﺪ ﻣﻲوﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ  ﻤﻲﺗﻌﺪاد زﻳﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛ
م اﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ و اﻧﺠﺎ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻋﻼوه ﺑﺮ . (11)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺿﺮورت دارد
دﻫﻲ  ي درس ﻛﻮدﻛﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻓﺼﻞ اﻳﻦ
 دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺟﺮاﺣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺸﺎن -آﻧﺎن ﺑﺎ دروس داﺧﻠﻲ 
ﻳﻚ از ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲاز ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﺮاري ﺑﻮده و  ﺑﺮﺧﻲ
 ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦﺑﻌﻀﻲ  .ﺗﺮ ﻧﻤﻮد ﺷﻴﻮه دﻳﮕﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻋﻤﻴﻖ
ﺷﻮد زﻳﺮا  ﻣﻲﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪا
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ  ﻣﻲﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺻﻮل ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  (.5)ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪي را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ »رﺳﺪ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ  ﻣﻲ
 ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را درﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﺎﻳﺪ «ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻛﻼس ﻓﻌﺎل ﺳﺎزد و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
واره ﺟﺪﻳﺪي در ذﻫﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻨﺎ  ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪ و ﻃﺮح
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻔﺤﺺ و  ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوه،
اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و 
ﺟﻬﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در آﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
 دو ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻴﻮهاﻳﻦ ﺷﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ 
و ﻳﺎدداري  در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻛﻮدﻛﺎن آﻧﺎن در درس 
  
  ﻫﺎ شرو
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن دو  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ
و روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ درس . ﻧﺪﻳﺪدﮔﺮ
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻧﻤﻮﻧﻪ. را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ( 2)ﻛﻮدﻛﺎن
 اﻧﺠﺎم ي درﺳﻲﻫﺎ سي اﻳﺴﺘﺎ در ﻛﻼﻫﺎ هاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮو
ﭘﺮﺳﺘﺎري  5داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮم  65 ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ د اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و
اﻧﺘﺨﺎب  . ﺑﻮد7831 - 88 اول و دوم ﺳﺎلﻧﻴﻢ ﺳﺎل  در دو
 ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﻴﻢ ﺳﺎل اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ 
. ي ﭘﮋوﻫﺶ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻧﻤﻮدن 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورودي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ 
ﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ و رﺿﺎﻳﺖ و داﺷﺘ( 2)ﻧﻈﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن
ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه . ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد
را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ( 2)درس ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ
 دروس و ﻣﺒﺎﺣﺚ ،اﺳﺘﺎد درسﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ  ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻫﺮ دواﺟﺮاي دو ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ دو  ﺑﺮاي. ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ
ﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﺳ
 61در ﻃﻲ  ﻳﻚ واﺣﺪ از درس ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ .اﺟﺮا ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻌﻤﻮل ﻳﻌﻨﻲ 
 ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﻚ واﺣﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
دراﺑﺘﺪا ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﻧﺤﻮه . ﺗﺪرﻳﺲ ﮔﺮدﻳﺪLBP
 اﻫﺪاف و LBP اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
در اﺑﺘﺪاي . ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻧﻢ
 
 774   /   (4)01؛ 9831 زﻣﺴﺘﺎن/ ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
و در  (آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ) آزﻣﻮن رﻓﺘﺎر ورودي ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺮ
وﺳﭙﺲ در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آزﻣﻮن  ﭘﺲﭘﺎﻳﺎن 
ﻻت ﭘﻴﺶ ﺳﺆا .از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪي آزﻣﻮن ﻳﺎددار
از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮي ﻳﻜﺴﺎن و ﻓﻘﻂ آزﻣﻮن  ﭘﺲآزﻣﻮن و 
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ . ﻫﺮ داﺷﺘﻨﺪﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺻﻮرت ﻇﺎ
 روز و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ آزﻣﻮن 04آزﻣﻮن  ﭘﺲآزﻣﻮن و 
  . روز ﺑﻮد54 داريﻳﺎد
ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ  .ﻻت از ﻧﻈﺮ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪﺳﺆا
ي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻖﺳﺆاﻛﻪ 
 و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ازﺳﻮي وزارت
 ﻧﻔﺮ از 3ﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ درراﺳﺘﺎي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻨﻈ
ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ داده  (ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن)اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه 
ﺑﻪ  ﻻت ﺟﻬﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲﺳﺆا ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت، ،ﺷﺪ
ﻻت ﺑﺎ روش ﻛﻮدر ﺳﺆاﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داده ﺷﺪ
 ﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرتﺳﺆا .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( 0/08) رﻳﭽﺎردﺳﻮن
ل ﺳﺆا 02 ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﺟﺎﺧﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ و،اي ﮔﺰﻳﻨﻪﭼﻬﺎر 
  .داد  ﻣﻲ ﻧﻤﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص02ﺮ آزﻣﻮن در ﻫ
اﺟﺮاي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف در اﺑﺘﺪاي 
 ، ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل،ﻫﺮﺟﻠﺴﻪ درس
 ﭘﺎور ﭘﻮﻳﻨﺖ اﻧﺠﺎم  اﺳﻼﻳﺪﻫﺎيﭘﺮﺳﺶ وﭘﺎﺳﺦ و اﺳﺘﻔﺎده از
در ﻫﺮ ﻛﻼس ﺑﻪ ﭼﻬﺎر  ﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت .ﺪﮔﺮوه ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧ
 ﻫﺎ هﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب وﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮد در ﮔﺮو ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﻲ و
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪوﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻋﻤﺎل  ﻫﻴﭻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺮ 
ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻳﻚ 
ﻫﻢ رﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎ
اﺳﺘﺎد درس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺖ و ﭼﻨﻴﻦ 
ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎژﻳﻚ و ﻛﺎﻏﺬ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮاي دروس  اﺳﺘﺎد درس. ﺷﺪ
ﺗﻬﻴﻪ . ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد زﻳﺮا ﻫﺎ ﺖ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﻫﺎ ﺳﻨﺎرﻳﻮ
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اي  دروس از ﭘﻴﺶ آﻣﺎده
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮاي دروس و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ   ﻣﻲو
ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺷﺪ  ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻬﻴﻪ
 ي دروس ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺪرس و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ .ﺪﻧﺪﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷ
  :اﺳﺖ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻨﺎرﻳﻮ و ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻔﺎف  -1
  ﺳﺎزي ﻧﻜﺎت ﻣﺒﻬﻢ
  ﺑﺴﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد درس  ﺷﺮح و -2
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ،اﻳﺠﺎد ﺑﺎرش اﻓﻜﺎر -3
   ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺮدن ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻓﺮﺿﻴﻪ -4
ﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻻت ﻣﺒﺘ ﺳﺆاﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻨﺎرﻳﻮ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
  ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ 
 ﮔﺮوﻫﻲ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻮاﻓﻖ درون -5
  و ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺟﺎﻣﻊ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺮﺑﻲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮدي وﮔﺮوﻫﻲ ﺟﻬﺖ -6
ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
  نداﻧﺸﺠﻮﻳﺎ
 اﻫﺪاف و ،ﻫﺎ ﻪاراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴ -7
  ﻻت و اﻧﺠﺎم ﺑﺤﺚ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲﺳﺆا
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎد از ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه -8
ﻛﻼس و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻼت  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻛﺎﻣﻼًداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد در روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﺑﻮدن اﺳﺘﺎد در ﺟﻠﻮي ﺗﺮﻳﺒﻮن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺳﻜﻮت 
ﻛﻪ در روش  در ﺣﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻣﻲﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﮔﻮش
اي، ﻛﻼس ﻧﺴﺒﺘﺎ   ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻢ داﻳﺮهﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﻫﺎ ﺗﺒﺎدﻻت اﻓﻜﺎر و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺷﻠﻮغ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ .ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻲﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﺻﻮرت
 در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻫﺎ سﻳﺎ ﻛﻼ و  در ﺧﻮاﺑﮕﺎهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ رﺳﻤﻲ
و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ و  دادﻧﺪ  ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻻت و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺳﺆا ،دﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ
آوري داده ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل  ﺟﻤﻊ. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺠﻮﻳﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ي داﻧﺸﻫﺎ هﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮوﻧﺪ
از آزﻣﻮن  ﭘﺲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و . ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﺑﺎ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻳﺎددارﻫﺎ LBPدو ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و 
-SSPSاﻓﺰار  و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم  زوجtآﻣﻮزن اﺳﺘﻔﺎده از 
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  .، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ31
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه 
 و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺒﺮﻳﺰ
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ  ﺗﺄﻳﻴﺪﺑﺎ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه 
 ،اﻫﺪاف ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ دوره
 ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
در . ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﻧﻴﺰ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧﺬ ﺷﺪ
ﺠﻮ در ﺟﻠﺴﺎت از ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ و ﻳﺎ ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺮم ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري65دﻫﺪ از   ﻣﻲ ﻧﺸﺎنﻫﺎ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 7. آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( ﻧﻔﺮ 25)  درﺻﺪ 39
ﺖ ﻏﻴﺒﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ در  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻠدرﺻﺪ
از ( ﻧﻔﺮ 32 ) درﺻﺪ34.  ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ ﻪﻧﻤﻮﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ز
(  ﻧﻔﺮ32)  درﺻﺪ34 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮده و
و ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ﺑﺮده  ﻣﻲﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
 98,51 آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺗﺮم .ﺑﻮدﻧﺪ
در ﭘﺮوﻧﺪه  ٧١/٠٣ آﻧﺎن ( 1)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درس ﻛﻮدﻛﺎن و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ . داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ آﻧﺎن ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد
 .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن
 وآزﻣﻮن  ﭘﺲآزﻣﻮن،  ي ﻧﻤﺮات در ﭘﻴﺶﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﺎدداري در دو ﺷﻴﻮه
 ،ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن دﻫﺪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ
 01 ﺑﻪ 4,5ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ از  و ﻳﺎدداري در ﺷﻴﻮهن آزﻣﻮ ﭘﺲ
 اﺧﺘﻼف  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وآزﻣﻮن ﺗﻲ زوج8,51 وﺳﭙﺲ ﺑﻪ
آزﻣﻮن و  ﭘﺲ-ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ آزﻣﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ي ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎدار
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ .ﻧﺸﺎن داد ﻳﺎدداري-ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات در روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻴﺰ 
آزﻣﻮن  ﭘﺲ ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ
ي وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎدار  اﺧﺘﻼف ﻳﺎدداريآزﻣﻮن ﺑﺎ  ﻣﺠﺪداً ﭘﺲو
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات را  ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻳﺎدداري در ﻫﺮ دو ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن  ﭘﺲ،در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
  .(1ﺟﺪول . )دﻫﺪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن
  
 در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و د داري در دو ﺷﻴﻮهﻳﺎ وآزﻣﻮن  ﭘﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، :1ﺟﺪول 
  درس ﻛﻮدﻛﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺒﺮﻳﺰ
  T  ﭘﺲ آزﻣﻮن  ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن  
  - آزﻣﻮن  ﭘﻴﺶ
  ﭘﺲ آزﻣﻮن
   T  ﻳﺎدداري P
 -آزﻣﻮن  ﭘﺲ
  ﻳﺎدداري
 P
  0/000  31/90  51/80± 2/4  0/000  21/53  01± 2/8  5/4±2/1  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  0/000  8/45  71± 2/2  0/000  6/49  31/36±2/16  9/2 ±4  ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
  
دو ﮔﺮوه در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آزﻣﻮن  ﭘﻴﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺮات 
ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑ
ﺷﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ آزﻣﻮن آزﻣﻮن و ﭘﺲ ﻧﻤﺮه ﭘﻴﺶﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻔﺎﺿﻞ 
اﻳﻦ و  ﺑﻮده  ﻧﻤﺮه4/38 در ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻪ
 ﺑﻮده  ﻧﻤﺮه4/85ﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﻼف در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣ
ﻧﻴﺰ  t ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺒﻮد و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻲو اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧ
دو ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن  ﭘﺲ- آزﻣﻮن ي را ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶﻣﻌﻨﺎدارارﺗﺒﺎط 
ﺑﺮﺧﻼف آن اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در . آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻳﺎدداري ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از - آزﻣﻮن ﭘﺲ يﻫﺎ هﻧﻤﺮ
ي وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎدارﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط 
ﺗﺮ از ﺷﻴﻮه دﻳﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮدارد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
  (2ﺟﺪول ). ﺑﻮده اﺳﺖ
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آزﻣﻮن  آزﻣﻮن، ﭘﺲ  ﻧﻤﺮات در ﭘﻴﺶﺗﻔﺎﺿﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:2ﺟﺪول 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و  ﻳﺎدداري در دو ﺷﻴﻮهآزﻣﻮن ﺑﺎ ﭘﺲو 
  ﻛﻮدﻛﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺒﺮﻳﺰدر درس ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ 
ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  
  ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮه
  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ  
 p t
 - آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  آزﻣﻮن ﭘﺲ
 0/33 0/37  4/85±4/56  4/38 ±2/87
 - آزﻣﻮن ﭘﺲ
  ﻳﺎدداري 
  0/700  2/97  3/28±3/50  5/86±3/91
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺷﻴﻮه
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺮات . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ﺑﻮدﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن  و ﻳﺎدداريآزﻣﻮن  ﭘﺲ ،ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
 يﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از درس  و ﺣﻔﻆ ﻳﺎدداري ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
آزﻣﻮن  اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات در ﭘﻴﺶ. ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در  آزﻣﻮن و ﭘﺲ
داﺷﺘﻪ ﺑﻪ اي  ﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻳﺎدداري ﺗﻔﺎوت ﻗ-ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ  ﻫﺎ ي در اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻌﻨﺎدار  ﺗﻔﺎوتﻧﺤﻮي ﻛﻪ
ﻛﻪ  ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد  ﻣﻲو ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻮده
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻴﻮه راﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   ﻣﻲﺣﻔﻆ ﻛﺮده و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ   ﺑﺮﺧﻲ از. ﺑﺎﺷﺪﻣﺆﺛﺮ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ( 1831) ﺑﻘﺎﻳﻲ .ﻧﺪ دﺳﺖ آوردهﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﺑ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و اي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات را اﻓﺰاﻳﺶﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣ
ﺗﺮ ﺑﻮدن روش ﻣﺆﺛﺮي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎدارﺧﺘﻼف اوﻟﻲ  داده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.41)د ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮﻳﺎدداري وﺟﻮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 و اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺶ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان
از دو ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ   ﭘﺮﺳﺘﺎريداﻧﺸﺠﻮﻳﺎندر 
اﻧﺠﺎم   ﺗﻨﻔﺴﻲ_ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي  و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در درس ﺑﻴﻤﺎري
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ،ﺷﺪ
 شﺗﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮي در رو داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ي در ﻧﮕﺮشﻣﻌﻨﺎدار  ﺗﻔﺎوت. ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
 ﮔﺮوه ﺣﻞ در وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، وﻟﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي دو ﮔﺮوه
) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎوﻳﺪ.(51).ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻫﻨﺪه  ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن(  5731
روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ  وﻟﻲ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻮده
  و ﺑﻮدن(sreeB )ﺑﻴﺮز. (61.)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻳﺎدداري 
 در دو ﻣﻌﻨﺎدارﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮدن ﺗﻔﺎوت ( 5002)( nedwoB)
روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در درس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺪد 
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎدداري اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ 
  (21.)ﻛﻪ ﻧﻤﺮات در روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در داﺧﻞ ﻛﺸﻮرﺑﺮﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ،  ي ﻓﺮاﮔﻴﺮﻣﺪار دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ شرو
ي ﻫﺎ شو رو اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ،ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي
ﻳﻴﻦ و آ( 91ﺗﺎ71)ﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ارﺟﺢ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ را
روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  در( 5831)ﻧﻮرﻳﺎن 
در ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ اي  روي درس ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و  51/5ﺞ آن ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات در ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺘﺎﻳ
ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده وي ﻋﻼوه ﺑﺮ21/6در روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
در درس ﻛﻮدﻛﺎن   ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ آن را،روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
در ( 5831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﺣﺴﻦ ﭘﻮر.(02)ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد
 داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺮﺳﺘﺎري 02 ﺑﺮ روي 2درس داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ 
 ﻣﺆﺛﺮدر ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ درس ﺴﺄﻟﻪ ﻣ روش ﺣﻞﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺑﻮده و ﺑﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﭼﻪ  اﮔﺮ.  ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ،و ﺑﻜﺎرﺑﺴﺘﻦ
ي در ﻃﺒﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداراﺧﺘﻼف 
 ﻓﻬﻤﻴﺪن و ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،داﻧﺶ
ﺗﺄﺛﻴﺮ  (3731)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﺳﻴﺎن . (12)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮ داﻧﺶ و  در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را
 داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد 42 ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫﺎ تﻧﮕﺮ ش و ﻣﻬﺎر
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد و ﺑﺮ ارﺟﺤﻴﺖ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در 
و ( 8002)ﻳﻮان و ﻫﻤﻜﺎران  (. 9)ﻧﻤﻮدﺗﺄﻛﻴﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
 در ( 8002 )(tropappaR )ﭘﻮرتﭘﺎ و را(sdnuoR )راﻧﺪ
 ﻧﻴﺰﺑﻪ  ﭼﻴﻦ و اﻣﺮﻳﻜﺎ يﻫﺎ هي ﭘﺮﺳﺘﺎري در داﻧﺸﮕﺎﻫﺎ هدور
ﺗﺄﻛﻴﺪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﻓﺰاش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي  روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
  (.7و2)ﻧﺪ ا ﻧﻤﻮده
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در آنﻣﺆﻳﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
  ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻧﻢ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 
 (4)01؛ 9831 زﻣﺴﺘﺎن/ ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ    /   084
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﺎدداري درس ﻛﻮدﻛﺎن  ﻣﻴﺰان ﻧﻤﺮات
ﻋﻠﺖ . اﺳﺖﺗﺮ از روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﺗﻮان در ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ   ﻣﻲآن را
.  داﻧﺴﺖدادن ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ درس ﻧﻈﺮي ﻛﻮدﻛﺎن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را  ﺗﺮازي ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﻳﺎ ﻫﻢﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ   ﻧﺸﺎن داده،ﻫﺎ شﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ رو
 اراﺋﻪ ،روش در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺪت زﻣﺎن ﻛﻢ، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻣ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص و ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺷﻨﻴﺪاري ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دارﻧﺪ
ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻫﺎ ﺖاﻳﻦ ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ
 ي آﻧﺎنﻫﺎ شﻧﻤﺮه ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺗﻼ
اﻳﻦ اﻣﺮ را ( 6791)ﻣﻚ ﻟﻴﺶ . ﻫﺪد  ﻣﻲﻧﻤﺮات ﺷﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ  (tceffe noitazilauqE) «ﺗﻌﺎدﻟﻲﺗﺄﺛﻴﺮ »
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ شﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻼ
ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺷﻲ از   ﻣﻲﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﻜﺴﺎن
 ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ .ﻧﻴﺴﺖ ي ﺗﺪرﻳﺲﻫﺎ شرو
اﻧﺪ در ﺗﻮ  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(5)ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
و دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري در ﻛﻼس
ﺗﺮ  آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮورﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ آﺳﺎن
ﻛﻪ   در ﺣﺎﻟﻲ،ﻧﺪ ﻻت ﭘﺎﺳﺦ دادهﺳﺆاﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ  ﺑﻮده و
ﺎﻳﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺷﻴﻮه
ﻻت و ﺳﺆا ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ،ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺎﻳﺐ  در. ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻣﻲﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺤﺚ
ﺷﻮد ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﺣﺪﻳﺎن و   ﻣﻲروﻳﻜﺮد ﻓﺮاﮔﻴﺮﻣﺪار ﻣﺘﺒﻠﻮر
در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﻨﺘﻲ ( 2831)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
ﺷﻮد و ﺗﻌﻬﺪ و اﻧﮕﻴﺰش ﻓﺮد  ﻣﻲﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﻓﺮاﮔﻴﺮ 
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ  ﻃﻠﺒﺪ وﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲ را
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻋﺎدت ﺑﻪ روش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ روش وﻓﻖ  ﻳﺎ ﻣﻴﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪﻧﺘﻮاﻧﻨﺪﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ. دﻫﻨﺪ
ﻓﺮاﮔﻴﺮﻣﺪار روش آﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪوﻳﻦ ودر زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ 
ي ﻫﺎ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و آزﻣﻮن،اي ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺸﺎوره
  (.22)ﻣﻨﺎﺳﺐ و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮان دارد
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   ﻣﻲي دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎنﻫﺎ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
و ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﺗﻮان  ﻣﻲاز آن 
 داﺷﺘﻦ ،ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺳﺮ ﻓﺼﻞ دروس
و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ   زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن،ﻫﺰﻳﻨﻪ
  .آن را ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺤﺎﺳﻦ
ي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ﺖﻣﺤﺪودﻳ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ 
 ﺑﻪ ﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻋﺎدت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺣﺪاﻗﻞ دو   ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوﻫﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ،ﺗﻌﺎﻣﻞ
 در اداره ﻛﻼس ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ هﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮو ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ .ﺷﺪ  ﻣﻲاﺣﺴﺎس
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺑﺪ و ﺻﻨﺪﻟﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ سﻛﻼ
 ﺧﻮد ،ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ .ﻣﻴﺰﮔﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻌﻀﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻗﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ 
ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   زﻳﺮاداﺷﺖ،
ي ﻫﺎ ﺖرﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳ ﻋﻠﻲ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎري 
  . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ داردﻫﺎ هوﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪﻣﺴﺆ
ﺷﻮد ﻛﻪ   ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻪﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎﻓﺘ
در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن
 ﻛﺎﻣﻼًﻛﺎﻓﻲ ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ 
ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻛﻨﺎر   و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﺆﺛﺮ
ار ﮔﻴﺮد، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮﻫﺎ شرو
آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺑﻌﺪ از داﻧﺶ ﻫﺎ شاﻳﻦ روﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮدد  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ
 ﻧﻔﺮ و در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و 05 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از
 ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻳﺎد درس ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻳﺪ ﺆره ﻣدر ﻃﻲ ﺣﺪاﻗﻞ دو دو ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ي آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎ ه ﺷﻴﻮ اﻳﻦآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي
 اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه، ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻛﻼس
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺷﺪه و در ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ دارد 
 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮيو ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي 
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در داﺧﻞ و .  ﺑﺎﺷﺪﻣﺆﺛﺮي ﻫﺎ هﺷﻴﻮ
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺷﻴﻮه ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎ 
ﻢﻧ ﻪﺑﻮﺒﺤﻣ نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﺗﺎﺒﻧ  ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻞﺣ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ شزﻮﻣآ ﺎﻳ ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ  
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ﻮﺠﺸﻧاد دﺎﻳز داﺪﻌﺗ،ندﻮﺑ ﻪﻨﻳﺰﻫﺮﭘ و ﺮﻴﮔ ﺖﻗو ، ﺎﻳ و 
هﺎﮔﺪﻳد ﻦﺘﺷاﺪﻧ  ار ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﺑ ﻪﻗﻼﻋ مﺪﻋ و ﻦﻴﺳرﺪﻣ ﺖﺒﺜﻣ
ياﺮﺑ ﻲﻌﻧﺎﻣ ور زا هدﺎﻔﺘﺳاش ﺎﻫ رﻮﺤﻣ ﻮﺠﺸﻧاد ي
ﻪﺘﺴﻧاد ﺪﻧ)2و11 .(ور ﻦﻳا ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺠﻧآ زاش ﺎﻫ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ لﺎﺣ رد 
ﺎﮕﺸﻧاد رد لﻮﻤﻌﻣ رﻮﻃه ﺎﻫ و دﻮﺷ ﻲﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا رﻮﺸﻛ ي
 ﺎﻳو ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ شور ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺒﻨﺟ ﺮﺘﺸﻴﺑ
ورﺮﻳﺎﺳش ﺎﻫدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ،دراد ار ﻲﻣ  ﺘﻴﻤﻛ دﻮﺷﻪ ﺎﻫ زا ﻞﻜﺸﺘﻣ ﻲﻳ
ورش ﺎﻫ ﻒﻌﺿ و تﻮﻗ طﺎﻘﻧ و دﻮﺷ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻲﺷزﻮﻣآ ﻦﻳﻮﻧ ي
ور ﻦﻳاش ﺎﻫرد ار   درﻮﻣ رﻮﺸﻛ ﻲﻧﻮﻨﻛ ﻂﻳاﺮﺷ رد و ﻞﻤﻋ
ﺞﻳﺎﺘﻧ زا ﺎﺗ ﺪﻨﻫد راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ و ياﺮﺑ ناﻮﺘﺑ نآ تﺎﺣﻼﺻا 
رﺎﻜﻫار ﻦﻳوﺪﺗ و دﺎﺠﻳا ﺎﻫ، ﻮﻳرﺎﻨﺳ ﺎﻳ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﺎﻫ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ي
و ﻣﺎﻨﺳرد ﻲﺘﺣ ﺎﻳﻪ ﺎﻫي نوﺪﻣ دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
 ﻞﺣ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ ﻲﺷزﻮﻣآ هﻮﻴﺷ ود ﺮﻫ
ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ رد ﻪﻟﺄﺴﻣ  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يراددﺎﻳ و
 يرﺎﺘﺳﺮﭘﺮﺛﺆﻣهدﻮﺑ  ﺑ ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ شور ﻲﻟو ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﺮﺘﻬ
ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ و ﺖﺳارد  تﺪﻣ زاﺪﻫد ﺶﺷﻮﭘ ار  .
ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ فاﺪﻫا،ﺮﻴﻈﻧ يﺮﮕﻳد ﺞﻳﺎﺘﻧ  ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ 
 س رد رد ﺰﻴﻧ ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻞﺣ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻲﻳاﺮﺟا
نﺎﻛدﻮﻛ و ﺪﻳدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﻲﻣ   ﻦﻳا هدﺎﻔﺘﺳا ددﺮﮔ
 مواﺪﺗ نﺎﻛدﻮﻛ سرد زا ﺪﺣاو ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻞﻗاﺪﺣ شور
رد و ﺪﺑﺎﻳﻣﺎﻨﺳﻪ ﺎﻫشور ﻦﻳا ﺮﺑ ﻲﻨﺒﻣ ﻲﻳ  ﺲﻳرﺪﺗ ياﺮﺑ
سرد و ﻪﻴﻬﺗ ددﺮﮔ ﻢﻴﻈﻨﺗ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ  
 ﻪﻴﻠﻛ و نﺎﻛدﻮﻛ هوﺮﮔ مﺮﺘﺤﻣ ﺮﻳﺪﻣ زا ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ
و يرﺎﺘﺳﺮﭘ هﺪﻜﺸﻧاد يرﺎﺘﺳﺮﭘ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  ﺰﻳﺮﺒﺗ ﻲﻳﺎﻣﺎﻣ
ﺖﻛرﺎﺸﻣ  ﻦﻳا رد هﺪﻨﻨﻛﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻲﻣ  ﻳﺎﻤﻧﻨﺪ.  
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Lecturing or Problem-based Learning: Comparing Effects of the Two Teaching 
Methods in Academic Achievement and Knowledge Retention in Pediatrics Course 
for Nursing Students 
Mahboobeh Namnabati1, Eskandar Fathi Azar2, Susan Valizadeh3, Zahra Tazakori4 
Abstract 
Introduction: Using the appropriate teaching methods, nursing educators are trying to improve students` 
both effective learning and knowledge retention. The survey reveals the impact of lecturing and problem-
based learning in academic achievement and knowledge retention in the pediatrics course.  
Methods: A quasi-experimental design was used to compare the effects of the two teaching methods. 56 
nursing students who had taken the pediatric course were selected through census in two semesters in school 
of nursing and midwifery of Tabriz University of Medical Sciences. Pediatrics was taught in lecturing and 
problem based learning methods. Then, the academic achievement and knowledge retention were evaluated 
by tests. Data analysis was carried out in descriptive statistical and paired T test. 
Results: Findings revealed that the average of the scores in pre and post tests as well as knowledge 
retention tests were increased in both teaching methods. The mean difference of scores in the two methods 
was not a significant difference between the pre test and post test. But, in the post test - Knowledge retention 
test, the lecturing method scored significantly higher than the other one. 
Conclusion: It can be concluded that the lecturing method keeps its standing point and value in educational 
system. ProblemBased Learning method can be of great help along with the lecturing to improve students' 
achievement and knowledge retention.. Also,  PBL is feasible enough in teaching pediatric nursing to ensure 
the  achievement of educational objectives. 
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